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В настоящее время каждое промышленное предприятие должно еже­
годно разрабатывать нормы по удельному и общему расходу электроэнер­
гии и ежеквартально отчитываться по результатам их выполнения. Однако, 
при разработке норм расхода электроэнергии для потребителей с кэ/сочно- 
непрерывнымп расходными характеристиками не учитывается возмож­
ность работы технологического оборудования в релсиме с минимальными 
затратами на электроэнерги.ю. Дело в том, что такие потребители могут 
работать как с минимальным удельны.м электропотреблением, так и в эко- 
номически-эффективном режиме, когда к минимуму приводятся затраты 
на покупку электроэнергии при многоставочных тарифах [1]. При этом в 
некоторых случаях зкономически-эффектпвный режим работы технологи­
ческого оборудования может привести к повышенному расходу электро­
энергии (таблица 1 ), поэтому при разработке норм необходимо учитывать 
экономические интересы предприятия, а это в свою очередь приводит к 
увеличению норм расхода электроэнергии.












Поэтому при разработке удельных норм расхода электроэнергии необ­
ходимо учитывать возможность работы предприятия в различных опти­
мальных режимах.
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